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Introducció 
En el document de base que ha ela- 
borat la Uni6 Europea per a la Confe- 
rencia Euro-mediterrania de Barcelona, 
els aspectes culturals no semblen tenir 
una gran rellevancia: nom6s tres para- 
grafs, que s'incorporen dins el bloc que 
fa referencia a les qüestions socials i hu- 
manes, fet que contrasta amb I'atenci6 
que reben els altres punts que tracten 
temes polítics i de seguretat i de coope- 
raci6 econbmica i financera. La parque- 
dat de les propostes pot explicar-se per 
les grans dificultats que hi ha en aquest 
terreny, especialment pel que fa als con- 
tactes i intercanvis culturals. 
Perb al llarg del document es van fent 
diferents referencies que implícitament 
destaquen I'atencib que han de dedicar 
els diferents pai'sos mediterranis al te- 
ma cultural i a la cooperacid mútua en 
aquest terreny. Es parla de la necessi- 
tat de desenvolupar urelacions de bon 
vei'natge. entre els pai'sos riberencs, 
usobre la base d'una millor comprensió 
cultural i a traves d'un refor~ament de 
la dirnensi6 humana en els intercanvis.. 
No obstant aixb, les propostes que es 
relacionen amb el camp cultural -que 
significativament s'agrupa dins I'epígraf 
de cultura i mitjans de comunicacib- 
per la seva limitacid es troben condicio- 
nades per raons polítiques i econbmi- 
ques. 
Aixi, es produeix una contradicci6 ma- 
nifesta entre el desig de crear un espai 
de comunicaci6 i intercanvi a tres nivells 
(polític, econbmic i cultural), i les actua- 
cions d'uns i dels altres Estats per limi- 
tar els vincles de relaci6 i circulacid de 
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mercaderies, idees i persones al llarg de 
la Mediterrania. Entre la creacid d'un es- 
pai obert o tancat, en I'actualitat la Me- 
diterrania es debat de nou en la formu- 
laci6 del model futur de relacions entre 
els pobles i les cultures presents en les 
seves riberes. La nostra argumentaci6 
vol mostrar succintament alguns dels 
condicionaments i les realitats que es 
troben presents en el camp de I'educa- 
cio i de les relacions entre les cultures 
mediterranies. 
Les cultures universals sota 
el pes dels estereotips 
És indefugible a la hora de parlar del 
vei'natge de cultures dins de la Mediter- 
ranis la referencia als trets fonamentals 
de la seva histbria. De manera explícita 
o implícita i de fet amb I'acceptacio de 
gairebé tothom, una certa historiografia 
basica de les relacions orient-occident 
es manifesta per tot arreu. Realitat es- 
tranya 6s aquest fam6s passat mediter- 
rani que, com a d'altres indrets, no dis- 
posa de llibres d'ensenyament especí- 
fics, ni assignatura prbpia a I'escola, pe- 
rb sobre el que, qui mes qui menys, en 
sap quatre coses i en vol dir la seva. A 
la Universitat, la recerca especialitzada 
es, malgrat els seus grans avanGos, 
massa recent per a assolir una visi6 glo- 
balitzadora d'aquest espai i sobretot una 
difusi6 extensa. En aquestes condicions 
6s faci1 comprendre que massa sovint 
els homes que avui prenen decisions so- 
bre I'avenir d'aquesta zona i que inter- 
venen sobre I'opini6 pública, en tenen 
una concepci6 mes b6 autodidacta i in- 
tui'tiva que no pas sistematica i reflexio- 
nada de les cultures del Mare Nostrum. 
No estranya doncs gaire veure que la 
histbria de les realitats culturals medi- 
terranies es construeix, per costum, so- 
bre I'estereotip basic del prestigi del 
passat i la decadencia del present. Un 
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La hist6ria política i 
intel.lectua1 d'occident no 
es pot entendre sense els 
coneixements aportats dels 
pensadors arabijfons degut 
al desenvolupament de 
molts conceptes bisics 
de la filosofia 
cas significatiu 11'6s la cultura Arabo- 
musulmana. El període dels primers se- 
gles de I'lslam (s.VI-XI) ha gaudit sem- 
pre d'encesos elogis de part dels histo- 
riadors, impressionats per la superviven- 
cia de la filosofia grega, traduyda i con- 
tinuada gracies a una rica tradici6 in- 
tel.lectual. Aixi, I'obra de prestigiosos 
pensadors i científics com Alkindi (aC 
Kindi, Alfarabius (al-Farabí), Avicenna 
(Ibn Sina) se situa en un període d'es- 
plendor cultural. La civilitzaci6 que re- 
presenta Harün aCRaxid (786-809), reg- 
nant sobre la capital de Bagdad, 6s un 
exemple d'obertura a les novetats in- 
tel.lectuals i d'allb que avui anomenen 
multiculturalitat. Aquesta realitat 6s co- 
neguda, sí, perb es tracta d'un edeve- 
niment llunya i que sovint s'associa amb 
el mbn mític de les .mil i una nits., com 
si fos un somni. Amb tot, cal entendre 
que allb que va impressionar els histo- 
riadors va ésser la comparaci6 d'aque- 
lla cultura de I'Orient Mitja amb la trista 
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realitat cultural de I'Europa d'aleshores, 
encapcalada per una altra figura quasi 
mítica: Carlemany (768-81 4). 
Aquesta competicid obertament favo- 
rable a les cultures meridionals s'esten 
al llarg del període medieval a les diver- 
ses cultures musulmanes que van as- 
solir una refinada cultura; de totes elles, 
la mes coneguda per a nosaltres és la 
civilitzacid hispano-Arab. En aquest con- 
text, el pensament de científics i filbsofs 
arabbfons arriba a Ripoll, a Palerm i a 
Toledo. Al segle XIII, floreixen les grans 
Universitats, la cristiandat assumia aquell 
pensament especulatiu amb gosadia i no 
sense problemes, perb ho feia per a sem- 
pre mes. La transmissid d'aquell precids 
llegat hel-lbnic produeix com a resultat un 
equilibri en el dbficit cultural d'occident. 
Al mateix temps, sembla que diversos 
problemes van conduir a I'estancament 
intel.lectual de I'Orient Mitja. Algazel (Abü 
Hamid al-Gazzali) combat els filbsofs, el 
pensament especulatiu perd progressiva- 
ment terreny, fins que a I'Andalus, Avem- 
pace (Ibn Baja) i Averroes (Ibn Rushd) 
ja no sdn pas escoltats, el darrer d'ells 
ser& I'ultim nom de prestigi del llegat p e  
ripatbtic de llengua Arab. A partir de Ila- 
vors, la situacid canvia i el declivi polític 
de I'lslam nomes fa que afermar-se. El 
pols entre religions s'acabara a la penín- 
sula lbbrica amb I'expulsid, i a la Mediter- 
ranis s'estabilitzara des de I'endema de 
Lepanto (1571). Des d'en@ fins a la fi de 
I'lmperi OtomA al primer quart del segle 
XX, I'única notícia rellevant d'aquesta zo- 
na 8s la seva progressiva decadbncia. 
D'altra banda, a I'Europa naixent, I'acli- 
matacid de la filosofia i el desenvolupa- 
ment tecnolbgic sdn un fet. CEstat mo- 
dern es consolida, el nou mdn és des- 
cobert i una nova visi6 del mdn s'impo- 
sa poc a poc. Se succeeixen els períodes 
de ruptura amb algun sotrac d'importan- 
cia -Renaixement, Reforma i Contrare- 
forma, Absolutisme i Revolucid France- 
sa- perb el camí de la modernitzacid 
sembla sempre imparable. I així fins al 
principi del nostre segle. 
Aquest agosarat recorregut histbric no 
preten mes que resumir a grans trets la 
visi6 generalitzada de I'esdevenidor me- 
diterrani. Com tota imatge global, sobre 
el pla histbric, les simplificacions, els 
buits i les negligbncies sdn aclaparado- 
res: la qualitat d'una cultura es confon 
amb la seva hegemonia política?, la cul- 
tura de I'Occident antic i medieval me- 
reix de debb la qualificacid d'bpoca 
obscura?, com 6s possible que gairebé 
cap persona cultivada conegui cap fita 
cultural ni cap pensador del Mediterrani 
que tingui menys de cinc-cent anys? 
Aquestes no sdn preguntes retbriques. 
No tracten en absolut de capgirar les da- 
des per amanir-les d'acord amb una no- 
va hisMria mediterrania políticament 
correcta. Simplement i per pura prudbn- 
cia sospitem I'interbs que mereix repren- 
dre I'estudi d'aquesta histbia que a tots 
ens sembla tan familiar. Car, en efecte, 
Els contactes que al llarg de 
la historia s'han establert 
entre cultures i civilitzacions 
no sempre han contribujlt a 
un major coneixement de les 
seves realitats particulars 
detallades i profundes recerques dels 
darrers anys han descobert dades més 
que sorprenents sobre la cultura del ca- 
lifat abbasi @.IX), nascut despres d'una 
cruenta guerra civil. Respecte a la filo- 
sofia, avui sabem amb detall com el pen- 
sament d'Aristbtil, amb el de Platd, van 
esser transformats en una amalgama 
d'idees que anomenem peripatetisme 
Arab i com van desenvolupar una vida in- 
tel4ectual prbpia amb nombroses i diver- 
ses escoles. Sabem que Aristbtil fou 
conegut a Occident gairebé de nou, grh- 
cies a I'obra d'un filosof irania del segle 
X, Ibn Sina, I'Avicena dels llatins. Més en- 
cara, que al-Gazz5li no va intentar aca- 
bar, pura i simplement, amb la filosofia 
dins de I'lslam, sin6 que va enfrontar-se 
amb arguments filodfics a les idees que 
va creure eren incompatibles amb la se- 
va fe, perseguint les modalitats sil4ogís- 
tiques del pensament peripatetic. La fil- 
osofia no desaparegue de I'lslam. Corient 
musulma va acollir sempre I'avicenisme 
i altres branques del pensament filosb- 
fic. A I'Orient Mitja, I'lran,  sia central 
i l'índia, grans pensadors s'han succeit 
fins als temps moderns. Respecte a Ave- 
rroes (Ibn Rüshd), no va esser conegut 
a I'Orient, pero va transmetre els seus co- 
mentaris dlAristotil a molts filbsofs cris- 
tians i jueus de gran renom. Les idees 
personals d'Averroes no tenen, perb, res 
que veure amb I'impacte revolucionari 
d'allb que s'anomena Averroisme. Mal- 
grat aquesta i altres paradoxes, la histb- 
ria política i intel4ectual d'occident no es 
pot entendre sense els coneixements 
aportats pels pensadors arabbfons degut 
al desenvolupament de molts conceptes 
basics de la filosofia. 
Alguns pretenen que nomes 6s I'Oc- 
cident qui pot enorgullir-se d'6sser I'unic 
hereu de la rad. Per a d'altres, la p6rdua 
d'aquella situacid avantatjosa del passat 
els porta a detestar llur condicid present 
i a deformar la realitat d'aquell temps. Pe- 
rb cal dir que les bondats de cada corrent 
de pensament no són pas unanimament 
reconegudes i aixb porta un cop mes a 
dur les preferbncies ideolbgiques al ter- 
reny de la histbria. Pocs temes doncs 
com la cultura mediterrania predisposen 
tant a expressar filies i fbbies de tota m e  
na. Envers aquesta manipulacid, el va- 
lor extraordinari dels resultats de les 
darreres recerques exigeix garantir-ne la 
millor difusid possible. Per aixb, cal do- 
nar un rigor i una seriositat extremes als 
treballs que en acabat donaran el to de 
les reflexions dels mitjans de comunica- 
cid i al nivell del carrer. Rectificar-les no 
6s nomes qüestid de no ficar la pota en 
les argumentacions de cada idea. El pro- 
blema de base no consisteix nom& a as- 
senyalar els perills de la informacid obso- 
leta o tendenciosa, i la necessitat de de- 
batre tantes i tantes idees fixes sobre la 
Mediterrania, que no 6s poca cosa, sind 
la utilitzacid tendenciosa i sobretot super- 
ficial d'aquestes dades. 
Política versus cultura? 
El desenvolupament d'un sistema amb 
una diversitat d'actors en I'escena inter- 
nacional descobreix nous riscos -no 
sempre militars- per a la seguretat dels 
Estats. Fonamentant la seva sobirania so- 
bre un espai delimitat per fronteres, els 
Estats veuen com els límits es tornen ca- 
da cop mes permeables davant els crei- 
xents processos de globalitzacid que ca- 
racteritzen el nostre temps. La superacid 
dels límits polítics provoca la recerca de 
nous principis sobre els quals assentar 
amb mes fermesa les fronteres. El fac- 
tor cultural, al qual pressumptament s'a- 
tribueix una major i mes consistent enti- 
tat enfront de les circumstBncies del fac- 
tor polític, apareix en I'actualitat com 
I'alternativa per definir amb més certesa 
els espais de separacid entre uns i altres 
conjunts. La incompatibilitat que reflecteix 
aquesta nova perspectiva de relacions 
entre conjunts culturals diferents parteix 
de I'acceptacid de la idea de que no 6s 
possible establir cap mena de comuni- 
caci6 entre uns i altres. Les cultures, en- 
teses d'aquesta manera, es converteixen 
en factors que distancien els individus. 
Cal rebutjar la idea que les cultures 
siguin entitats tancades i ben definides. 
La historia i el nostre present ens mos- 
tren que aixb no és cert. Les relacions 
entre cultures diferents es troben en 
I'ess6ncia mateixa de I'evolucid histbri- 
ca. Els intercanvis i prestecs culturals 
estan a I'ordre del dia, ara i abans. Afir- 
mar que una cultura es única, vol dir obli- 
dar la seva evolucid al llarg del temps i 
la participacib d'altres models culturals 
en la seva configuracid. És tamb6 negar 
el seu futur, que la transformar& amb el 
contacte amb altres referents singulars. 
Per altra banda, aquesta evolucid es fa- 
r& sovint a traves del conflicte, de I'opo- 
sicid. En certa manera, I'evolucid cultural 
incorpora sempre una implícita acultura- 
cid, o suplantacid d'unes practiques cul- 
turals per unes altres. És per aixb que 
parlar de conflicte entre cultures no és 
novetat i, per tant, cal interpretar aquest 
fet com una condicid positiva d'evolucid. 
La Mediterrania ha estat des de sem- 
pre un espai de relaci6 -encara que no 
sempre fraterna- entre diferents cultu- 
res i civilitzacions. Avui encara ho con- 
tinua essent, perd en aquest espai 6s 
reinterpretat com a límit, com a frontera 3 entre les cultures europees i les cultu- 
res Arabs i musulmanes. Com a espai 
de separaci6, que limita els greus des- 
equilibris sbcio-polítics i econbmics en- 
tre les dues riberes, la Mediterrhnia es 
transforma en autentica frontera natural. 
No obstant aixb, aquest fossar sem- 
bla que nomes t6 presents els que ha- 
biten a les societats del sud. Els euro- 
peus som lliures de marxar a aquests 
paisos a treballar, a desenvolupar pro- 
jectes de cooperacib, a fer turisme. Les 
portes del sud estan ben obertes. Pel 
que fa al turisme, aquesta activitat s'ha 
convertit en la principal font de divises 
per a paisos com Tunísia o el Marroc. Pe- 
rb, les xifres de creaci6 de llocs de tre- 
ball i de riquesa en aquestes societats 
a partir de les activitats relacionades di- 
rectament o indirectament amb el turis- 
me no ens han d'impedir de veure com 
els circuits turístics es troben controlats 
per companyies amb seu a paisos euro- 
peus. Els productes turístics que ofereix 
el sud mediterrani estan fets a la mida 
de les preferencies que dictes els con- 
sumidors europeus. Un bon o dolent any 
turístic es defineix en funci6 dels inte- 
ressos dels touroperadors occidentals. 
Enfront d'aquesta reformulacid de I'es- 
pai mediterrani, la realitat quotidiana ca- 
mina en direcci6 oposada. La MediterrA- 
nia segueix essent un espai de comuni- 
caci6 i intercanvi on, malgrat els esfor- 
cos de diferents Estats mediterranis per 
controlar la circulaci6 de persones, mer- 
caderies i idees, es creen xarxes trans- 
nacionals que vinculen a les diferents 
societats presents dins aquest espai. 
Constants del present: 
emigració i educació 
Emigracid 
Les fronteres fonamenten els límits de 
I'acci6 estatal. La histbria, la llengua i la 
cultura han estat els recursos m6s habi- 
tuals per definir tals demarcacions. 
La geografia també ha reforcat la idea de 
frontera. En I'actualitat la MediterrAnia no 
nomes sembla haver-se convertit en límit 
entre els paisos del Nord i del Sud, sin6 
tamb6 en frontera natural i física. Una ba- 
rrera natural que no pot ser traspassada 
ni en un sentit ni en I'altre. Cal contestar 
aquesta argumentaci6, ja que I'aparent 
simplicitat que suposa atorgar a un re- 
lleu orogrhfic una significaci6 fronterera 
no ens ha de fer oblidar el contingut ¡de@ 
lbgic d'aquesta atribuci6. 
Malgrat aixb, en uns moments o al- 
tres, aquesta pretesa inaccessibilitat de 
I'espai mediterrani no sembla haver es- 
tat obstacle. El fet 6s que en el Sud les 
deficitAries estructures econbmiques, 
una degradada situaci6 social i, sovint 
la presencia de sistemes polítics poc 
respectuosos amb la llibertat dels indi- 
vidus han convertit I'emigracib en I'úni- 
ca sortida-fugida d'aquesta situaci6. Per 
a les societats de la ribera nord, I'arri- 
bada d'aquests fluxos migratoris va im- 
pulsar la seva economia. La promoci6 
de la contractaci6 d'aquests treballadors 
immigrants del sud seria una constant 
durant aquest període. A partir de la de- 
cada dels 80, les fluctuacions econbmi- 
ques europees i el projecte d1unificaci6 
comunitAria han transformat de nou I'es- 
pai mediterrani. Els Estats europeus ja 
no promogueren I'arribada de nous im- 
migrants i varen reduir al mínim el vo- 
lum d'entrades en el seu territori. Perb 
encara que avui dia les administracions 
públiques no reconeixen la necessitat 
d'aquesta presencia, I'exist&ncia de xar- 
xes il4egals que introdueixen immi- 
grants clandestins a Europa demostra 
com diferents sectors productius en crisi 
(com I'agricultura, els serveis, les ma- 
nufactures textils ...) segueixen requerint 
aquesta precAria mA d'obra. 
Enfront d'aquesta realitat, Europa tan- 
ca les seves fronteres externes i esta- 
bleix tota una serie de procediments 
legals (visats, permisos de residencia i 
treball, ...) que dificulten les noves arri- 
bades. L'emigracib no controlada es 
converteix, doncs, en una amenaca a la 
integritat dels paisos europeus, que 
veuen en la figura de I'emigrant la per- 
sonificaci6 dels conflictes i tensions (is- 
lamisme, violencia política) que estan 
presents en les societats de la ribera 
sud. D'aquesta manera, el tancament 
de fronteres es justifica com una acci6 
dirigida a preservar la seguretat nacio- 
nal enfront d'aquestes amenaces. La 
idea de convertir Europa en una forta- 
lesa amenacada, que es protegeix amb 
una gran fossa que 6s la MediterrAnia, 
pren cos cada dia que passa. 
La sedentaritzaci6 dels col.lectius im- 
migrants magribins i turcs a Europa com- 
porta importants connotacions de tipus 
social i cultural. Tot trajecte migratori 
contribueix a incorporar en un context no 
propi prActiques i elements culturals de 
la societat d'origen. Es aquesta una es- 
trategia identitaria per part d'aquests 
col.lectius per poder fer front a la implíci- 
ta o explícita acci6 aculturadora de la so- 
cietat d'acollida. Perb com que aquests 
referents importants entren en contradic- 
ci6 amb els propis de la societat d'arri- 
bada i generen conflictes, es produeix 
una nova dinamica identithria, aquest 
cop per part de la societat europea que 
veu en I'emigraci6 una amenaca a la se- 
va integritat social i cultural. La formaci6 
d'una segona generacid de fills d'immi- 
grants, bona part d'ells nascuts i formats 
a Europa, concentra entorn seu les con- 
tradiccions i oposicions de les dues di- 
nAmiques identitAries. 
Avui el panorama educatiu de la Medi- 
terrania es presenta com una realitat des- 
coneguda i de fet forca paradoxal. En la 
meitat sud d'aquesta zona existeix avui 
un nombre elevat d'universitats i univer- 
sitaris que disposen d'uns pressupostos 
considerables (veure taula), alhora que la 
cultura feta en aquestes institucions no 
arriba a situar-se en un lloc preferencial, 
no existeix un acord sobre la destinaci6 
d'aquests recursos i, sobretot, es planteja 
el difícil futur d'un gran nombre de Ili- 
cenciats. 
La base de treball d'aquests paisos 6s 
I'acord per impulsar el nivell educatiu de 
la societat com a mitjA per millorar les con- 
dicions de vida. Ara b6, el model i el mo- 
de d'aplicaci6 d'un sistema educatiu que 
condueixi a desenvolupar I'economia 6s 
objecte de moltes discussions. El context 
polític i econbmic fa difícil tenir una idea 
clara de les solucions que cal trobar. 
Aquesta complexa situaci6 acostuma a 
6sser observada des de dues perspecti- 
ves. D'un costat de caire social: I'esdeve- 
nidor d'una joventut en fort creixement 
que ocupa les Universitats sense un ave- 
nir clar. De I'altre costat, es reflexiona so- 
bre la natura i la funci6 de les institucions 
universitiiries, que 6s una manera d'inter- 
rogar-se sobre el futur de I'ensenyament. 
Arribats a aquest punt, si deixem de 
costat les particularitats i el context m6s 
immediat del sud mediterrani i malgrat 
una certa sorpresa inicial, podem veu- 
re que els problemes fonamentals de la 
Universitat avui s6n en totes dues ribe- 
res --al-adwatani, com es diu en Arab-, 
prou similars. La desconnexid entre el 
m6n laboral i les institucions universitA- 
ries, com la incertitud del panorama tec- 
nolbgic, s6n temes comuns. Apeblats 
per una realitat social difícil i la neces- 
sitat de solucions rApides, les institu- 
cions educatives tendeixen a cr6ixer 
sense gosar per tant d'introduir cap can- 
vi significatiu en les seves estructures. 
Aquest greu bloqueig sembla prove- 
nir de la indecisi6 per trobar un model 
que aposti per situar la cultura com a 
motor de la seva accib, i que alhora si- 
gui pragmAtic cara al desenvolupament 
científic i tecnic. Pors i neguits fan que 
la cultura mediterrania sigui percebuda 
com un llast que cal suportar, i d'altra 
banda una defensa estAtica de les es- 
tructures socials posa sovint entrebancs 
a les transformacions del mbn modern. 
Perspectives incompatibles potser no- 
m6s en aparenca, i no ho diem per fer 
un exercici m6s de voluntarisme, el Me- 
diterrani 6s ja avui una realitat parado- 
xal de tradicions socials que viuen en un 
entorn mitjanament desenvolupat. No 6s 
I'únic cas a nivell mundial. Ara b6, do- 
nar a aquest entorn una forma i una co- 
herencia reals depen de I'encert de 
trobar un model que no produeixi una 
diglbssia o esquizofrenia entre el mode 
de vida que s'exposa orgullosament en 
I'aparador folflbric destinat al turisme i 
la cultura prbpia dels paisos tecnolbgi- 
cament m6s desenvolupats. És neces- 
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sari, doncs, pensar en la forma d'adap- 
taci6, ni la primera ni I'última, de la Me- 
diterrania que sigui prou atractiva per- 
que no calgui defensar-la coercitiva- 
ment. Tasca que ja esta comencant en 
certa manera amb la recerca de la se- 
va realitat passada i present. La creixent 
dinamitzaci6 dels estudis sobre aques- 
ta realitat duu a la crítica i neutralitza- 
ci6 d'aquells tbpics que I'afligeixen pro- 
fundament. 
La Mediterriinia oberta a 
l'intercanvi cultural: mitjans 
de comunicació, producció 
i consum cultural 
Tal com plantejavern en I'anterior re- 
flexi6, desenvolupar estereotips 6s propi 
de cultures que es defineixen com a 
oposades entre si. Aquest 6s un feno- 
men particularment compartit dins I'es- 
pai mediterrani, on el desconeixement 
mutu del que passa a una i altra ribera 
6s un fet comú. Al contrari del que hom 
podria pensar, els contactes que al llarg 
de la histbria s'han establert entre cul- 
tures i civilitzacions no sempre han con- 
tribuit a un major coneixement de les 
seves realitats particulars. Per unes 
raons o altres, el contactes, per la seva 
naturalesa, no han afavorit I'intercanvi 
d'idees i practiques culturals. El propi 
proces migratori, per I'evident desigual- 
tat en la qual s'instal4a --depend8ncia 
laboral entre treballador estranger i pa- 
tr6 nacional; condici6 cultural minorita- 
ria enfront la societat d'arribada-, 
tampoc contribueix a una millor com- 
prensi6 intercultural. 
No obstant aixb, en I'actualitat con- 
flueixen tota una serie de circumstAncies 
que ens fan repensar el contacte que 
s'estableix entre diferents realitats cultu- 
rals al llarg de la Mediterrania. Per una 
banda el desenvolupament de diferents 
xarxes transnacionals que superen I'ac- 
ci6 estatal obre noves vies a la circula- 
ci6 comercial, ideolbgica i humana. Una 
circulaci6 que a vegades s'incorpora dins 
el camp de la clandestinitat i que corre 
paral4ela a la desenvolupada per canals 
oficials. A trav6s d'aquests nous camins 
s'aconsegueix vincular m6s estretament 
uns i els altres palsos, mitjanqant el con- 
sum de productes culturals provinents 
d'ambdues riberes. Perb de I'altra, la 
creixent expansi6 dels mitjans de comu- 
nicaci6 constribueix encara m6s a reduir 
les distancies físiques que separen les 
societats al m6n. Els medias creen un 
sentiment de pertinenp a una entitat g l ~  
bal que 6s definida per I'abast de les te- 
lecomunicacions i que supera fronteres 
i especificitats culturals. A partir d'ara, 
per coneixer altres realitats culturals ja 
no 6s imprescindible viatjar; aquestes 
s'incorporen dins de la nostra quotidia- 
nitat, a traves de les ones. 
A partir de la proximitat, dels trets 
compartits, i no tant en les diferencies 
que separen, cal trobar I'ess8ncia de la 
relaci6 intercultural. 
Els estereotips dels que anteriorment 
parlavern, ens impedeixen reconeixer 
realitats i practiques culturals molt sem- 
blants a les nostres, i que compartim amb 
les societats wlnes. Aixb es fa evident es- 
pecialment quan parlem de consum cul- 
tural. La introduccid i consum de produc- 
tes culturals aliens a la prbpia Mediterra- 
nia, com a efecte del monopoli de pal- 
sos com els EUA en el mercat de les tele- 
comunicacions, 6s un fet que implica a 
les societats de les dues riberes i que ens 
obliga a reflexionar sobre el futur de la 
pervivencia cultural de I'espai mediterrani. 
Dins el camp de la producci6 i el con- 
sum de productes televisius, el desequi- 
libri entre els paisos del nord i del sud 
6s clar. La majoria de programes que els 
paisos &abs adquireixen provenen prin- 
cipalment dlOccident. Aquesta tendbn- 
cia al consum de productes importats 
d'altres regions es reforca a partir d'ara 
amb el desenvolupament de les xarxes 
internacionals de difusi6 per sat&l.lit. 
Quan el 1985 les nacions &abs pogue- 
ren disposar del sat&l.lit de comunica- 
cions Arabsat, paisos com Egipte s'a- 
prestaren a emprar aquesta tecnologia 
per poder acomplir els seus objectius de 
cornunicaci6 i difusid entre les societats 
Arabs. Des de llavors, la propagaci6 
d'antenes parabbliques que permetien 
la recepcid del senyal emes des dels di- 
ferents sat&l.lits que cobrien la zona 
Arabo-mediterrclnia ha estat continua. A 
Alger es creu, per exemple, que des de 
I'inici de I'autoritzacib per instablar 
aquestes antenes el 1985, el 95% de les 
llars ja estan equipades amb aquest en- 
giny tecnic. Es calcula que I'any 1994 
hi havia gairebe 10 milions de parabbli- 
ques a Algeria. Al Marroc, la proximitat 
amb Europa permet sintonitzar totes les 
emissions televisives que es fan al nos- 
tre país. La penetracid d'imatges i mo- 
dels culturals occidentals adquireix gran 
forca a trav6.s de la pantalla de televi- 
si6, provocant en molts casos reaccions 
d'atraccib o rebuig per part dels espec- 
tadors del sud. El consum televisiu en 
aquests palsos contribueix encara mes 
a crear estereotips i malformacions de 
les realitats socials del nord. 
Si per altra banda, reflexionem sobre 
el camp de la producci6 literaria, mal- 
grat que trobem en I'actualitat una Me- 
diterrania rica en llengües i cultivadora 
tradicional de les arts de la paraula, 
veiem com aquesta producci6 intel4ec- 
tual no gaudeix pas del seu millor mo- 
ment. La petita difusi6 de les produccions 
editorials, fins i tot entre una poblaci6 
menys analfabeta que mai, 6s limitada 
generalment a les seves petites fronte- 
res locals. Si tenim en compte que, per 
exemple, el nombre de títols de la mo- 
desta edici6 en llengua catalana amb 
uns tres mil títols anuals supera de bon 
tros els llibres editats en Arab i s'hi s'afe- 
geix que les traduccions entre llengües 
mediterranies no s6n frenqüents, es pot 
concloure que el panorama no 6s exces- 
sivament engrescador. 
Seria molt difícil d'esbrinar quines s6n 
les raons d'aquest empobriment de les 
lletres mediterranies. Cal dir que el nom- 
bre d'escriptors encara que redult, man- 
te un bon nivell. De nou ens trobem amb 
la imatge poc prestigiosa i atraient d'a- 
questa literatura als ulls del públic, que 
ha obert el pas a la invasi6 de les for- 
mes d'expressi6 estrangeres recolzades 
pels mitjans de comunicaci6 de masses. 
La nova realitat audiovisual no tindria en 
principi perque marginar les cultures 
autbctones si elles gaudissin d'un suport 
mes ampli. En el futur mes immediat es 
podra veure si es desenvolupa la capi- 
citat de mantenir-se dins del seu espai. 
La preferencia pels productes que 
provenen d'occident supera a la dels 
productes locals, ja que confereixen un 
estatuts de prestigi per al seu propieta- 
ri. L'elevat preu d'aquests productes no 
n'atura la importaci6, la qual cosa con- 
tribueix a mantenir i reforcar els seus ca- 
nals d'introducci6 en les societats del 
sud. Entre les dues riberes hi ha xarxes 
que faciliten la circulacid de productes 
(música, llibres, vestits, menjars, ...) i que 
afavoreixen el consum cultural sota el 
signe de I'exotisme i la fascinaci6 mú- 
tua. Provocant reaccions d'atracci6 o re- 
pudi, la introducci6 de noves formes i 
practiques culturals dins I'espai quotidih 
de les societats de cada ribera mediter- 
ranis contribueix dia rera dia a fomen- 
tar la pluralitat cultural d'aquesta regib. 
Mediteninia, espai &intercanvi 
Qi 
3 Fins ara hem volgut expressar que, 
5 malgrat que la Mediterrania segueix es- 
sent -contra els esfor~os d'una serie 
u d'interessos- un espai de comunicacio, 
aquesta es desenvolupa en un nivell de 
desigualtat que impedeix potenciar un in- 
tercanvi avantatjós per a totes dues. Co- 
bertura de les societats dins I'espai medi- 
terrani nomes pot argumentar-se des d'u- 
na posició de franca igualtat i un conei- 
xement recíproc. El tancament polític de 
les fronteres es totalment contrari a una 
proposta d'intercanvi i comunicacio. La te- 
si de la suposada fortalesa europea no- 
mes pot portar a una consequencia: si en 
base a aquest tancament fronterer paisos 
com el Marroc, Algeria, Turquia o Egipte 
han de replegar-se sobre si mateixos, sen- 
se que es puguin desenvolupar economi- 
'cament i culturament, correm el risc de 
promoure greus conflictes polítics amb el 
consegüent augment de la intransigencia 
i I'extremisme. Ates que el remei seria pit- 
jor que la malaltia, la creació de tota me- 
na de fronteres a la Mediterrania es con- 
verteix en una aposta perillosa. 
Les argumentacions alternatives per 
evitar que la fractura entre una ribera i 
I'altra de la Mediterrania segueixi ober- 
ta, s'han de desenvolupar des del prin- 
cipi del dialeg, la cooperació i el conei- 
xement profund de la historia de la Me- 
diterrania. Per aixo, cal donar una mi- 
llor formació als homes que creen I'opi- 
nio i la visió de les altres cultures. Cal 
mes responsabilitat en la tasca de la 
difusió dels extraordinaris avenqos de 
la recerca cultural. Desenvolupar la curio- 
sitat per aquestes qüestions, condueix 
a formar gent veritablement capas de 
millorar les dificultats que afronten ara 
per ara les cultures mediterranies. 
Tots aquests elements s'han de cons- 
truir sobre la base del reconeixement 
que es comparteix un espai comú, un 
espai que implica tothom i on totes les 
problematiques exigeixen una respos- 
ta seriosa. En aquest sentit, el conflicte 
de la ex-lugoslavia es fonamental per 
entendre la creació d'aquest espai de 
comunicació i intercanvi. La guerra a 
Bosnia ens ha de fer reflexionar sobre 
perque un model de convivencia entre 
persones de diferentes religions i tradi- 
cions historico-culturals ha portat al con- 
flicte. Si deixem que les diferencies cul- 
turals presents a I'espai mediterrani es 
valorin per sobre dels elements que es 
comparteixen, estarem mes a prop del 
desacord que del dialeg. 
ALGUNES DADES SOBRE 
L~EDUCACIO AL MON ARAB 
Els paysos Qrabs han emprat una part important 
dels seus PNB (entre 5 i el 10%) per desenvolupar 
els seus sistemes educatius. Alguns dels resultats 
d'aquesta politica s6n els següents: 
- El nombre d'alumnes matriculats en les escoles 
primaries ha passat de 7 milions el 1960, a 20 mi- 
lions el 1980 i a 35 milions el 1990. Es calcula que 
la taxa d'escolaritzacio és del 99%. 
- El nombre d'alumnes matriculats a les esco- 
les secundaries ha evolucionat dels 1.3 milions el 
1960. als 8 milions el 1980 i als 10 milions el 1985. 
S'estima que hi ha pmp de 14 milions de matricu- 
lats el 1990. La taxa d'escolaritzaci6 a aquest ni- 
vell arriba al 45%. 
- EIS estudiants matriculats a Instituts Univmi- 
taris han passat de 163.000 el 1960 a 1,3 milions 
el 1980. 1.8 milions el 1994 i 2 milions el 1990. 
- L'index d'analfabetisme entre la poblaci6 d'edats 
compreses entre els 15 i els 44 anys va baixar, en el 
conjunt dels paisos tirabs, del 70% al comenqament 
de la dkada dels 70, al 43% el 1990. Cal suposar 
que aquesta xifra seguira descendint fins arrbar al 
30% I'any 2000 (no obstant, aixb significa que un de 
cada tres Qrabs seguir& essent analfabet). 
- El 1979 hi havia 47 Univers~tats en el M6n 
Arab. Actualment, existeixen 81 centres docents 
d'aquest nivell. 
- Es calcula que fins I'any 2000, el M6n Arab 
comptar& entre 12 i 15 milions d'universitaris, dels 
quals la meitat seran diplomats en cibncles exac- 
tes i caneres tkniques. 
- Nomes un 2% dels universitaris Arabs es de- 
dica a la investigaci6, enfront del 10-15% que ho 
fa als pai'sos industrialitzats. aixb ve provocat, SO- 
bretot, per la manca de fons, per6 tamb6 per les po- 
ques relacions que s'estableixen entre la Universitat 
i el sector industrial. 
TIRA, TIRA! 
